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ter universal, catól ico, que tiene el mensaje 
evangé l ico , que a pesar de las dificultades y 
controversias —siempre presentes, por otra 
parte— tiene la fuerza, que procede de Cristo, 
para arraigar en los más diversos pueblos. 
M.*S. Fernández García 
J o s é CAPMANY (et a l ) , La Chiesa, Mistero di 
Comunione per la Missione: un contributo teo-
lógico e pastorale, Urbaniana University Press, 
Roma 1997, 225 p. 
El tema de la Iglesia entendida c o m o mis-
terio de comunión es de gran interés e n la ac-
tualidad, también en lo que se refiere a la mi-
sión ad gentes. La publicación, el 28 d e m a y o 
de 1992 , del documento de la Congregac ión 
para la Doctrina de la Fe Communionis notio 
ha supuesto, en este contexto, una aportación 
que no podía dejar de ser estudiada en sus di-
versas implicaciones a nivel eclesial. 
Este tema ha s ido objeto d e un S i m p o s i o 
de estudio promovido por la Direcc ión Na-
cional (italiana) de las Obras Misioneras Ponti-
ficias, realizado en R o m a el 26 y 2 7 de no-
viembre de 1994. En el libro se publican las 
contribuciones presentadas al S imposio . El es -
tudio realizado levanta cuestiones que ahora se 
ponen a disposic ión de los t eó logos y agentes 
pastorales directamente interesados en el tema, 
bajo la perspectiva de la misión ad gentes. 
La temática es de particular importancia 
para las Obras Misioneras Pontif icias, que se 
sienten l lamadas a profundizar el sent ido del 
servicio eclesial que realizan en comunión con 
los obispos en cada diócesis . En este sentido se 
entiende la importancia que reviste la Commu-
nionis notio para todos aquellos que, de alguna 
forma, colaboran con estas instituciones. 
Sin preocupaciones de exhaustividad, las 
colaboraciones presentadas en el libro — d e 
naturaleza muy diversa—, buscan ofrecer al-
gunas orientaciones e indicaciones a los temas 
siguientes: a) el significado de la comunión 
eclesial en términos de catolicidad; b) orienta-
ciones para la maduración de una auténtica 
conciencia eclesial y de un renovado esti lo de 
animación y espiritualidad misionera; c) indica-
ciones para concretos recorridos formativos, 
que sepan conjugar universalidad y particulari-
dad de la Iglesia en el d inamismo de la comu-
nión, al servicio de la mis ión ad gentes; d) al-
gunas contribuciones para promover una mayor 
presencia de la dimensión misionera ad gentes 
én la pastoral ordinaria de nuestras comunida-
des; e ) pistas para una profundización del ser-
vicio pastoral ofrecido en la Iglesia por las Obras 
Misioneras Pontificias para la m i s i ó n ad gen-
tes; f) un recorrido espec í f i co mi s iono lóg i co 
por parte de las Obras Mis ioneras Pontificias 
en el camino de preparación de la Iglesia para 
la celebración del gran jub i l eo del año 2000 . 
Se presentan en las tres partes del libro, que re-
c o g e al final la publicación integra d e la carta 
Communionis notio de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. 
La primera parte, bajo el título de «Dimen-
sión ecles iológica de la Iglesia entendida c o m o 
comunión», e s un conjunto de c inco reflexiones 
introductorias. Gianni Colzani, profesor de Teo-
logía en la Universidad del «Sacro Cuore» de 
Milán, trata de las Iglesias particulares y la c o -
munión universal. Piero Coda, profesor de Teo-
logía en la Pontificia Universidad Lateranense, 
trata la situación de las Obras Misioneras Ponti-
ficias a la luz de la Comunnionis notio. Bruno 
Maggioni , profesor d e Sagrada Escritura en la 
Universidad Católica del «Sacro Cuore» de Mi-
lán, trata de la c o m u n i ó n y c o n d i v i s i ó n ec le -
sial en la experiencia de la primera comunidad. 
El profesor de Mis io log ía de la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana, Jesús Lopez-Gay, trata la 
dimensión mis ionológica d e la comunión ecle-
sial. Cierra este capítulo una contribución de 
Sergio Pintor, profesor d e Teolog ía Pastoral en 
la Pontificia Universidad Urbaniana, que sitúa 
las Obras Misioneras Pontificias en la perspec-
tiva de la Iglesia c o m o comunión. 
El capítulo s iguiente está dedicado al 
tema d e la comunión de la Iglesia Universal y 
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las Iglesias particulares al servic io de la mi-
sión. El Card. Joseph Ratzinger, prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe , que 
emitió la carta Comunnionis notio, comenta al-
gunos aspectos del documento y vue lve sobre 
el concepto de comunión en la Iglesia, situán-
dolo en un contexto de relación entre Iglesia 
Universal e Iglesias particulares. El debate que 
s igue e s útil para precisar algunos conceptos e 
ideas , s irviendo al lector c o m o una c lave her-
menéutica de su ponencia. La segunda ponen-
cia, de Bruno Forte, profesor de Teología D o g -
mática en la facultad de Teo log ía de la Italia 
meridional, refleja la preocupación por escla-
recer e l b inomio universalidad-particularidad 
en el contexto de las misiones; hace un análisis 
de los mode los históricos de la mis ión , ayu-
dando a ejemplificar aspectos del tema d e la 
ponencia. Esta se estructura alrededor de la ca-
tolicidad: bien del sujeto misionario (la Igle-
sia), bien del mensaje, bien de los destinatarios 
de la misión. El debate y coloquio, con el Card. 
Jozef T o m k o , prefecto de la Congregac ión 
para la Evangel izac ión de los Pueblos , busca 
profundizar en esta temática. Resalta la riqueza 
de opiniones , venidas del ámbito pastoral o 
científ ico-teológico. 
La última parte, bajo el título de «La mi-
sión en el horizonte de la catolicidad», recoge 
varias contribuciones, entre las que subraya-
mos: « U n a perspectiva espiritual y eucaristi-
ca» del Card. Jozef T o m k o ; « A l g u n o s puntos 
de reflexión sobre la catolicidad de la Iglesia» 
de M o n s . Dionig i Tettamanzi (arzobispo de 
Genova) , «La catequésis y la animación misio-
nera en la promoción de la comunión eclesial» 
del y a fal lecido José Campmany (entonces di-
rector nacional en España de las Obras Mis io -
neras Pontificias) y , a cargo d e Pasquale Cava-
l lo , «Algunas adquisic iones y perspectivas», 
que recoge las aportaciones del s imposio y al-
gunas reflexiones sobre el tema. 
Cierra el libro la publicación e n italiano 
de la carta a todos los obispos de la Iglesia Ca-
tólica sobre algunos aspectos de la Iglesia en-
tendida c o m o comunión. Las citas de la carta 
que se van haciendo a lo largo d e las páginas 
del libro son todas en italiano, lo que ofrece la 
posibilidad de ir confrontando las citas y situar 
el contexto. 
La dirección nacional italiana de las 
Obras Misioneras Pontif icias nos entrega, en 
este libro editado por la Urbaniana University 
Press (recordemos que esta universidad ponti-
ficia dedica su atención preferencial a las mi-
s iones) , un trabajo de reflexión y debate que 
recoge opiniones autorizadas y de gran actuali-
dad, por lo que merece nuestra fel icitación. 
Los trabajos recogidos t ienen enfoques varia-
dos, desde la Teología dogmática a la conside-
ración del momento pastoral que se v ive en las 
Iglesias particulares en lo que respecta a las 
misiones. Muy útil para todos aquellos que tra-
bajan en temas ec l e s io lóg icos , e spec ia lmente 
orientados a la mis ión ad gentes. 
M. D e Salis 
A l fonso ESPONERA CERDÁN (ed.) , El Espíritu, 
memoria y testimonio de Cristo. A propósito de 
la «Tertio Millennio Adveniente», Actas del IX 
Simposio de Teología histórica, Facultad de Teo-
logía San Vicente Ferrer («Series Valentina» 40) , 
Valencia 1997 ,528 p. 
De l 5 al 7 de marzo de 1997 se celebró en 
la Facultad de Teología San Vicente Ferrer el 
IX Simposio de Teología Histórica, dedicado 
esta vez a la reflexión en tomo a la carta apostó-
lica Tertio Millennio Adveniente. D e los aspec-
tos contemplados en el documento los organiza-
dores del Simposio eligieron uno de particular 
incidencia en la Teología histórica, en concreto 
en tomo al Espíritu Santo. 
El interés del tema y el prestigio alcanza-
do ya por estos Simposios valentinos, explican 
el amplio número de comunicaciones y la cali-
dad de los que intervinieron en las ses iones , 
c o m o se percibe en la publicación d e las Actas 
que presento. En efecto, recogen c i n c o ponen-
cias y veintinueve comunicac iones , a los que 
se suman los dos discursos, el inaugural a car-
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